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| AÑO X V I 15 DE MARZO DE 1927 NÚM. 343 
IOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada me; 
con permiso de nuestra Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Dominica III de Cuaresma 
5ANTO E V A N G E L I O 
En aquel t i e m p o estaba Jesús lanzando 
un demonio, y éste era mudo . Y habiendo 
lanzado al demon io , habló el mudo y se 
admiraron las turbas. A lgunos de e l los d i 
jeron: P o r v i r t u d de Bee lzebúb , pr ínc ipe 
de los demon ios , lanza los demon ios ; y 
otros, p o r p roba r l e , le pedían señal de l 
Cielo; pero E l , conoc iendo sus pensamien-
tos les d i j o : T o d o re ino d i v i d i do ser á de-
solado, y una casa caerá sobre la o t r a . 
Pues si Satanás está también d i v i d i d o con-
tra sí mismo, ¿cómo permanecerá su re ino? 
Vosot ros, pues, decís que yo lanzo los 
demonios por v i r t u d de Bee lzebúb ; mas si 
yo lanzo los demon ios por v i r t u d de B e e l -
zebúb, vues t ros h i j os , ¿en v i r t u d de qu ién 
los lanzan? P o r tan to , e l los serán vues t ros 
jueces. Pues aho ra , si yo lanzo los demo-
nios por v i r t u d de D i o s , no hay duda en 
que el re ino de D i o s ha ven ido a v o s o t r o s . 
Cuando un so ldado f u e r t e y armado guar -
da la ent rada de su casa, está seguro todo 
cuanto posee; pe ro si sobrev iene o t r o más 
íuerté que él y le vence, le qu i ta rá todas 
S1is armas, en las cuales tenía toda su con-
fianza, y r e p a r t i r á sus despo jos . E l que no 
está conmigo está con t ra mí, y el qué no 
recoge conmigo , d ispersa . Cuando e l es-
Plritu inmundo sale de un hombre , anda 
Por los s i t ios des ie r tos buscando descan-
so. y no encon t rándo le , d ice : V o l v e r é a mi 
c ^ a de donde salí , y v o l v i e n d o a e l l a , la 
encuent ra l impia y adornada . En tonces va 
y toma o t r o s s ie te espí r i tus peores que é l , 
y en t rando hab i tan a l l í , y los f i nes de aquel 
hombre se hacen peores que los p r i nc i -
p i os . Suced ió que, d ic iendo estas cosas, 
l evan tó una mu je r la v o z de en med io de 
la t u rba , y le d i j o : B i e n a v e n t u r a d o el v ien-
t r e que té l l evó y los pechos que mamaste; 
pe ro E l r espond ió : B ienaven tu rados más 
b ien los que oyen la pa labra de D i o s y la 
cump len» . 
CONSIDERACIÓN 
¿Quién no desea la fe l ic idad? En este 
Evange l i o se ve proc lamada por el m ismo 
Sa l vado r \a f e l i c i d a d de los que escuchan 
y gua rdan la p a l a b r a de D i o s , como supe-
r i o r a la de su misma M a d r e . L a pa labra 
de D i o s , en e fec to , no solo nos p reserva 
del pecado y nos enr iquece con mu l t i t ud 
de g rac ias , como la M a t e r n i d a d D i v i n a 
p rese rvó a M a r í a de t o d o pecado, enr ique-
c iéndo la con in f i n i tas g rac ias , s ino que es-
tab lece en t re D i o s y nues t ra alma u n pa-
ren tesco esp i r i t ua l super io r por su na tu ra -
leza al mate r ia l y p roduce una fe l i c idad 
necesar iamente tamb ién supe r i o r . 
Así es que, si b ien en nuest ras manos 
no está gozar de esa f e l i c i dad de que go-
zaba M a r í a en su cal idad de M a d r e de 
J e s ú - , podemos , sin e m b a r g o , a d m i r a r l e , y 
poseer una d icha sin l ími tes, v iéndonos 
emparen tados con D i o s por los v íncu los 
de una est recha consangu in idad esp i r i t ua l 
con todos los p r i v i l e g i o s que de ta l pa ren -
tesco resu l t an . A p r o v e c h e m o s este santo 
t i empo de C u a r e s m a ; o igamos la p a l a b r a 
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de D i o s con respeto y guardémos la f i e l -
men te , que D i o s nos p rem ia rá dándonos 
pa r t e de los tesoros de su e terna g l o r i a . 
A m é n . 
ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN 
¡ O h , M a r í a Inmaculada! , ve lad po r M é -
x i c o , r ogad por M é x i c o , salvad a M é x i c o , 
que cuanto más cu lpab le , mayor necesidad 
t iene de vues t ra p o d e r o s a i n t e r c e s i ó n . U n a 
súpl ica a vues t ro d i v ino H i j o Jesds, que 
reposa en v u e s t r o s v i rg ina les b razos , y 
M é x i c o será s a \ v o . — ¡ O h , Jesús / , obedien-
te a M a r í a , s a l v a d a M é x i c o . • 
• • • 
D e nuevo e l Santo P a d r e , a t r i bu lado po r 
el ensañamiento con que son persegu idos 
en M é x i c o los P r e l a d o s , los sarcedotes y 
los ca tó l i cos en g e n e r a l , p ide o rac iones al 
mundo en te ro para a lcanzar por este me-
dio la l i be r tad de la Santa Ig les ia CatóÜca 
en ese pais. 
Se supl ica que, en a tenc ión al deseo de 
Su San t idad , se rece d ia r iamen te esta o ra -
c ión por nues t ros hermanos en R e l i g i ó n y 
raza . 
EDICTO 
Pon Bartolomé Díaz Unzac, Alcalde 
presidente del Ayuntamiento de 
esta Ciudad. 
H A G O S A B E R : Q u e la C o m i s i ó n mu-
n ic ipa l pe rmanen te , en sesión ce lebrada 
ayer , acordó por unan im idad , exhumar los 
res tos que l leven más de diez años inhu-
mados en los nichos del Cemen te r i o Ca tó -
l ico de esta pob lac ión , cuyos números se 
cons ignan al f i n a l , si en el p lazo de d iez 
días, que se con ta rán desde el s iguiente al 
en que se pub l ique este ed ic to en la «Hojita 
Pa r roqu ia l » , no se pagan los derechos de 
ocupac ión , ya venc idos , de los aludidos 
n ichos, y los de cont inuac ión p o r un perío-
do no menor de t r e s años. 
Dado en A l o r a , a c inco de M a r z o de mil 
novec ien tos ve in te y s ie te . 
E l Alcalde, 
BARTOLOMÉ DÍAZ. 
N I C H O S D E A D U L T O S 
Pa t i o 2 . ° : 106 y 119. 
Pa t i o 3 . ° : 3 1 , 58, 108, 114, 117, 199, 
281 y 314. 
N I C H O S D E P Á R V U L O S 
El- BESO DE U U DAS 
Cuando el h o r r o r de su t r a i c i ón impía 
de l fa lso A p ó s t o l fasc inó la mente , 
y del á rbo l fa t íd i co pend ien te 
con rudas con to rs iones se mecía, 
complac ido en su mísera agonía , 
m i rába le e l demonio f r e n t e a f r e n t e , 
hasta que, ya del t é rm ino impac ien te , 
de ent rambos pies con ímpetu le asía. 
M a s cuando v i ó cesar del descompuesto 
r o s t r o la convu l s i ón t rému la y f i e r a , 
señal segura de su f in f unes to , 
con in fe rna l sonr isa p lasen te ra , 
sus labios puso en h o r r i b l e g e s t o , 
y e l beso l e v o l v i ó que a C r i s t o d iera. 
J . NICASIO GALLEOO.' 
Pa t i o 3 o : 19. 25, 3 1 , 35, 36, 41 ,46 , 60, 
6 7 , 7 4 , 98, 101, 106, 108, 109, 116,134, 137, 
139, 149, 160 y 169. 
P O E T A S C L Á S I C O S 
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INDICADOR P I A D O S O 
Día 18: Comienza en la Ig lesia de la 
Concepción, la N o v e n a a San José . 
Día 19. festividad de San José — 
Es f iesta de p r e c e p t o . E n la P a r r o q u i a a 
jas 9, M isa so lemne en el a l ta r del San to 
Pat r iarca. En las M o n j a s , so lemne F u n -
ción con sermón que pred ica rá e l R . P . F é -
lix de S e g u r a , Capuch ino . 
Día 20: Tercer Domingo.—Comunión 
y Ejerc ic ios de la V. O . T e r c e r a d e San 
Francisco de Así;?. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
durante la 2.a quincena del mes de Marzo, 
teniendo Bula y sin el la , siendo pobres 
Ayuno sin abst inenc ia : Días 16, 19, 23, 
26 y 30. 
Ayuno con abst inenc ia : Días 18 y 25. 
Sin la Bula no siendo pobres* 
Ayuno sin abst inenc ia : Días 15, 1 8 , 1 7 , 
21, 22, 2 3 , 2 4 , 28, 29, 30 y 3 1 . 
Ayuno con abs t inenc ia : Días 18, 19, 25 
y 26. 
WADÍSTia DEL MES M FEBRERO DE 192? 
^ 
B A U T I Z A D O S . — DiH 3: Fe rnando Gar -
cía Gómez ,—Día 4 : M a r í a y A n a T o r r e s 
Conejo, M i g u e l Fa l cón M á r q u e z , A n t o n i o 
Mayo M a r t o s , José Ru iz Mac ías , F ranc i s -
co Mo l i na Gonzá lez y M i g u e l A r j ona F e r -
íiandez.—5: Josefa Gómez Cas t i l l o , M a r í a 
Casti l lo R o m e r o , Juan V e r g a r a G i l , M a r í a 
Dolores Reyes M a r t í n - P r i e t o y J o s e f a 
Domínguez Sánchez . - 6: F ranc isca V i l l a -
'obos Cas t i l l o . Josefa R o m e r o Díaz , C a t a -
lina Aranda R o m e r o y A n t o n i o e Inés G o n -
zález A l m o d ó v a r . — 7 : José C a r r i ó n Sán -
chez y M igue l G ó m e z C a s t i l l o . — 1 1 : M a r í a 
Sánchez N a v a r r o . — 1 3 : F ranc isco R o d r í -
guez Sánchez y F ranc i sco Gómez Sán-
chez .—16: A n t o n i o R o m e r o M a r t í n y Juan 
R o m e r o G á l v e z . — 18: F ranc isco B r a v o 
B e l l i d o . — 2 0 : Ade la O r t i z R o j o . - 2 1 : C a -
ta l i na M o r i l l a s M o r i l l a s y F ranc isco R o -
dr íguez S á n c h e z . - 2 3 : F ranc isco Ba tana 
A r j o n a , M a r í a del Ca rmen Batanas Rea l , 
Jose fa M a r t í n A l v a r e z , C r i s t ó b a l M a r t í n 
M a r t í n y A n t o n i o San tos Perea. - -24: F r a n -
cii-ca N a v a r r o Sánchez.—25: Juan J iménez 
F a l c ó n y Josefa V e r g a r a C o r d e r o . — 2 7 : 
E lena Lasan ta G o d o y , Fe rnando G o n z á -
lez Ben i t ez , E n r i q u e L o b a t o López y M a -
r ía A c e d o P lana. 
D E S P O S A D O S . - D í a 2 : D . J u a n V a r -
gas P é r e z con D.a Emerencíana G i l Sán-
chez .—9: D. G n m e r s i d o Pe reda H i d a l g o 
con D.a inés Vázquez B u e n o . — 1 0 : D . M i -
gue l Garc ía M o r e n o con D.a Isabel G o n -
zález R o d r í g u e z . - 2 3 : D. M a t e o Batanas 
Ga rc ía con D.a Ca ta l i na A r jona G a r c í a . — 
24: D . Sa l vado r Mance ras Pos t i go con 
D.a Inés C a b r e r a A f e d o , — 2 5 : D . M a t e o 
Díaz Garc ía con D.a M a r í a M á r q u e z Rn iz . 
28 : D . Juan M a r t í n A g u i l a r eon D.a M a r í a 
V a r g a s C o n e j o . 
t 
X> I IP TJ IST T O S 
A D U L T O S . — D í a 4 : D . José S o t o Fer -
nández .—5: D .Juan N a v a r r o G u e r r e r r o . — 
7: D. Juan Sánchez Ro jas .—8: D. Juan 
R e y e s G o n z á l e z — 9 : D.a A g u s t i n a N a v a r r o 
A l v a r e z . — 1 7 : D.a M a r í a Gonzá lez G o n -
zález y D.a Ca ta l i na G i l B o c t e l l o . — 18: 
D . C r i s t ó b a l B o o t e l l o L ó p e z . - 2 1 : Doña 
M a r í a A g u i l a r J i m é n e z . - 2 6 : D . M i g u e l 
A l v a r e z M u ñ o z . — 2 7 : D . F ranc isco Be rna l 
B e r n a l . ( Q . E . P. D.) 
P Á R V U L O S . - D ía 7: M i g u e l Gómez 
C a s t i l l o . — 9 : A n a A l b a V a l l e j o . —15: Car -
men M a t e o s Ponce . — 17: Juan R o m e r o 
F a j a r d o y Manue l Roca G u t i é r r e z . — 2 1 : 
M a r í a Acedo A c e d o , — 2 7 : Enseb io R o d r í -
guez A v i l a , — 2 8 : T e r e s a Sánchez R ivas-
, CÉNTIMO 
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Miitós listóíicos de llora 
^ — 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
Y a en eí número 318 de «La H u j i t a » se 
pub l i ca ron e l conc ie r to ce lebrado por e l 
cu ra D. C i r í aco Pérez B a r r i e n t o s , con 
la casa de comerc io de M á l a g a de los se-
ño res D. Juan y D . D i e g o B o m b a r t e , para 
la adquis ic ión de la madera de F landes , y 
él p resupues to de la que se cons ideraba 
necesar ia para la techumbre de la Ig les ia . 
Nada hemos le ído, d ice el au to r de l 
ap is te , r e l a t i v o a la fecha en que se con-
c luyó el t e j ado ; lo que sí sabemos es que 
el año de 1686 se hal laba todavía pen-
diente,,--
E l c i tado S r . O b i s p o , que venía dando 
el p r inc ipa l impu lso al asun to , pasó a me-
j o r v ida a los 61 años de edad , en 20 de 
Ju l i o de 1692. ¡Pérd ida i r repa rab le para 
t o d o s ! ¡Loor e t e r n o a su bendi ta memor i a ! 
E! c l e ro de esta V i l l a de A l o r a , le h izo 
solemnísimas honras , taufto por ser su P r e -
lado, como en jus ta g r a t i t u d a sus merec i -
mien tos . L i b r o 10 de de func iones , f o l i o 19. 
En 1699 ante el escr ibano Juan R o m e r o , 
D . B a r t o l o m é Gonzá lez O s o r i o , B e n e f i -
c iado y M a y o r d o m o de Fábr i cas , ce leb ró 
esc r i t u ra con D. P e d r o M a n u e l Garc ía , 
M a e s t r o de O b r a s de M á l a g a , el que ?e 
comprome t i ó a las por t e rm ina r , la obra de 
la Cap i l l a M a y o r y Sac r i s t í a , p e r l a r e t r i -
buc ión de ochoc ientos ducados que le 
abonar ían en t res pagos, a p r i nc i p i o , me-
d io y f in de la obra7 sumin is t rándo le cuan-
tos mate r ia les neces i tara y cons ignándo-
se en e l la los más mínimos deta l les de la 
m isma. 
Q u e d ó , pues, te rm inada la ob ra de la 
Cap i l l a M a y o r y Sacr is t ía en e l año de 
1699, s iendo Rey de España D. Ca r l os I I 
y Ob ispo de M á l a g a D. B a r t o l o m é Espe jo 
y C i sne ros . As í leemos en e l A r c o T o r a l 
de dicha Cap i l l a . Las armas de Cas t i l l a 
están al lado del Evange l i o y las del Ofeis. 
pado en el de la Ep í s to l a . 
M a d o z hace constar en su D icc ionar io 
que es un ed i f i c i o muy s ó l i d o , const ru ido 
t o d o de p ied ra de canter ía por e l orden 
j ó n i c o , y que había s ido consagrado en 
1700 po r e l c i tado S r . O b i s p o . 
MEDIDAS DEL TEMPLO V ACCESORIOS 
Cons ta de t res naves : la cen t ra l , cuya 
med ida i n t e r i o r , comprend iendo el A l ta r 
M a y o r hasta la puer ta p i i n c i p a l qne da a 
la P laza , es de 53 m e t r o s , 14 cent ímetros 
de l o n g i t u d , 7,25 de la t i tud y 19,14 de al-
t u r a . Las dos la te ra les son más bajas y 
c o r t a s , po rque la de la derecha t iene en su 
cabeza la Sacr is t ía y al p ie el Bau t i s te r i o , 
y la de la izqu ierda la casa número 29 de 
la cal le R e a l , o Canón igo M o r a l e s , que 
f u é la del O r g a n i s t a an tes de la desarmor-
t i zac ión , y al pie la nueva Cap i l l a de la 
Sagrada F a m i l i a . L a anchura i n te r i o r del 
ed i f i c i o mide 20 met ros , 15cen t íme t ros . El 
campanar io alcanza 33 m e t r o s ^ centíme-
t r o s de a l t u r a , equ iva len te a 46 varas y 
med ia , y 2 met ros más si se inc luye la cruz 
con que rema ta . 
A l dar la re lac ión en 8 de N o v i e m b r e de 
1921 para la f o rmac ión de l R e g i s t r o Fiscal 
de ed i f i c ios , medida po r los empleados 
de l E s t a d o , se h izo cons tar que medía 1.660 
m e t r o s , 30 cen t ime t ros cuadrados en esta 
f o r m a : la Ig les ia en t res naves 1 057,30; la 
Sacr is t ía 105,18; la Escuela de C r i s t o 102; 
la Cap i l l a de la V i r g e n de l Rosa r i o 16; los 
A lmacenes de las Congregac iones 189,99; 
Pa t i os 166 ,70y la T o r r e 2 3 , 5 2 . En l aEs -
cue la de C r i s t o hubo e r r o r , porque sobre 
e l la pisa la que fué C i l l a Dec ima l y ésta 
mide 166 met ros y 15 cen t íme t ros ; y si la 
mayo r d i fe renc ia de ésta se agrega a la f i -
jada a las casas que se dest inaban al Or-
gan is ta y Sacr i s tanes , resu l ta la extensióa 
an te r i o rmen te dicha de 1.962 metros 87 
cen t ímet ros cuadrados . 
(Se con t i nua rá . ) A . B . M -
